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節1日的/第2 宝蔵/第3 組塊えDNA窮境の密生儒騒/串4 鶴椴鐘翠智の
乗鞍/第5 紬 研究捜関の品の責鼓/第6 東低の安全稚魚のための事点き
添2珠 封Ll込めの方法
第1節 軸融 勺封じ込め
餌 l 拘喝的計じ込めの耶勺/第2 20J以下の現株で行う東食措成る鞍艶的封じ込
め ((■l)Plレベル ･(2)PZレベル ･L3)P3レベル･(4)P4レベル〕/軒3 大息培草
非職に偏る鞄現的封じ込め 亡く1) LS-Cレベル ･ほiLS･1レベル ･(3JtLS-2レベ
ル〕/ (藍 1〉安全キャビネット及びHEPAフィルターの規格
第2滞 生物嘩触 ヒ込め-
軒1 生噛学的封じ込めの目的等/第2 生物学的封じ込めのレベル 〔1 ウイルス
符窮験/ (兼2〉鹿足腐生-ベクタ一系/2 1細 細胞帝珊 コ
51,8ユ
節五重 組換え体の取扱い






































































古 色 1･符 Z :kl即 け 官 庁 p･






















































































除 草 剤 耐 性 組 換 え 植 物 作 出 例
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